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Winthrop University Archives 
Preliminary Descriptive Inventory 
 
Unit:  _Graduate School_       Record Group no:  _W423.8_ 
Sub-Group:  _Office of the Dean_      Sub-group no:  _1A_ 
Series:  _General Administrative Records_    Series no:  _2_ 
 
 
Descriptions of series and its contents: 
 This series contains general and administrative records which include announcements for 
graduate school studies, applications for assistantships, degree requirements, and student’s records 
 
Box (es)  Folder(s) Contents       Year(s) 
1 1-2 Announcements for Graduate Study     1969-1970 
1 3-4 Applications for Assistantships      1976-1977 
2 5-6 Degree Information       1974, nd 
Student Records 
3 7 -Acuna, Estela Ramona       1971-1972 
3 8 -Asselot, Nicole Madelaine      1970-1971 
3 9 -Aurey, Annie        1972-1973 
3 10 -Behr, Silke        1968 
3 11 -Berthias, Annie Reine       1972-1973 
3 12 -Boye, Anne-Marie       1970-1971 
3 13 -Breidt, Antoinette       1971-1972 
3 14 -Brelie, Annabelle Schmidt      1971-1972 
3 15 -Brun, Odile        1966 
3 16 -Canamar, Olga Martha       1968 
3 17 -Chen, Kuel-lin Sun       1969 
3 18 -Danger, Nicole        1970-1971 
4 19 -Delon, Anne Marie       1971-1972 
4 20 -Delon, Christiane       1966 
4 21 -Guerrero, Elena        1968 
4 22 -Hauser, Ursula        1967 
4 23 -Honore, Eva Helene       1970 
4 24 -Huang, Grace Rey-Yau       1972-1973 
4 25 -Jurgens, Marion Elisabeth      1968 
4 26 -Kamdar, Dolly Shantilal       1968 
4 27 -Katayama, Uyoshiko       1972-1973 
4 28 -Kronberger, Sigrid       1970 
4 29 -Leloup, Monique-Marie       1970-1971 
4 30 -Liu, Rachel Kuang-Jan       1970-1971 
5 31 -Liu, Miss Foon-sai       1969 
5 32 -Malaxecheverria, Miss Marie      1972-1973 
5 33 -Mathieu, Mariette       1970 
5 34 -Micheual, Makarim Naim      1971-1973 
5 35 -Quiroz, Dora Luz       1973-1974 
5 36 -Rodriguez, Imelda Guadalupe      1969 
5 37 -Rolland, Brigitte        1969 
5 38 -Roux, Josette Jeanne       1969 
5 39 -Ruso, Franca Elisabeth       1970-1971 
5 40 -Shou, Shun-hwa Tien       1967 
5 41 -Solegret, Anne        1966 
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5 42 -Souloumiac, Martine       1969 
6 43 -Su, Grace Ching-wen       1967 
6 44 -Tai, Ching-ru        1970-1971 
6 45 -Tritsch, Lieselotte Anna       1972-1973 
6 46 -Teeng, Mary Li-yu       1968 
6 47 -Von Obsfelder, Barbara E.      1966 
6 48 -Vuez, Miss Elisabeth       1967 
6 49 Email Regarding New Master of Liberal Arts Program Director  2009 
 
 
 
 
 
 
